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	 Друга світова війна за своїми характером, масштабами і міжнародними наслідками посідає в історії новітнього часу особливе місце. Сьогодні вона справедливо вважається однією з найстрашніших катастроф в історії людства. ЇЇ результати задали вектор розвитку суспільства на багато десятиліть. Саме тому, вивчення історії Другої світової війни, її причин, а головне наслідків й досі привертає увагу, спонукаючи до дискусій у науковому співтоваристві.  
В останні десятиліття значно збільшилася документальна база досліджень по історії Другої світової війни періоду 1939 – 1945 років. Цьому сприяли різні фактори, але найголовнішим з них стало розсекречування значної частини архівних документів, які раніше не були доступні для дослідників, а також публікаційна діяльність архівів – підготовка нових збірників документів по історії Другої світової війни, та публікація архівних документів в спеціальних міжнародних історичних журналах, альманахах, періодичних виданнях.  Але особливо важливо те, що на сьогоднішній день змінилися принципи відбору джерел для публікацій. Не пов’язані з жорсткими політичними, міжнародними, ідеологічними нормами, архіви, а разом з ними й дослідники, мають можливість публікувати та використовувати для підготовки наукових робіт значно збільшене у видовому відношенні коло джерел. Крім того, аналіз змісту раніше не опублікованих та не доступних для широкого кола дослідників джерел дає можливість не тільки доповнити, деталізувати, а в деяких випадках, наново подивитись на відомі факти історії Другої світової війни, а й показати малодосліджені проблеми, торкнутися раніше «закритих» тем. 
Одним з таких архівів, покликаних допомагати досліднику у розв’язанні певної історичної події є Національний архів Великої Британії, який є національним зберігачем документів центрального уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Значення документів архіву Великої Британії, присвячені періоду Другої світової війни, важко переоцінити, адже вона була однією з головних країн – учасниць у світовій війни, а також одним з найактивніших членів антигітлерівської коаліції. Отже, які саме фонди допоможуть досліднику вичерпно розкрити предмет свого дослідження, який стосується історії Другої світової війни?
Во-перше, варто звернути увагу на фонди, які включають в себе документи органів центральної державної влади. Документи цієї категорії мають узагальнюючу назву  - «Prime Minister's Office». Вивчення таких фондів як САВ – документи англійського військового кабінету, COS – документи комітету начальників штабів, PREM – документи прем’єр-міністра Великої Британії Уїнстона Черчилля та фонд FO – документи Форін Офісу, дозволять дати оцінку позиції прем’єр-міністра У. Черчилля з широкого кола питань, дослідити еволюцію стратегії комітетом начальників штабів, показати місце Британії на світовій арені того часу. 
Більшість документів (кореспонденції), які входять в даний фонд, є офіційними, а не приватними, й включають листи прем’єр-міністра до своїх підлеглих та навпаки. Наприклад, фонди PREM 3 та PREM 4 стосуються діяльності у 1940 – 1945 р. Уїнстона Черчилля та відомі як «Папери Черчилля» [1].
Наступний фонд колекції «Prime Minister's Office» - фонд САВ – присвячений діяльності англійських військ на різних театрах військовий дій. Велике значення даного фонду виявляється також у великій змістовності матеріалами, які безпосередньо стосуються не лише союзників Великої Британії у Другій світовій війні, а й її супротивників. В даному фонді знаходяться документи, присвячені захопленню та капітуляції Франції, поведінці Італії у світовому конфлікті, відкриттю другого фронту, перемозі в Африці, Середземномор’ї, Єгипті, Греції, поразки Німеччини та капітуляції Японії [2]. Взагалі, фонд CAB дуже змістовний, й перелічити питання, відповідь на які може містити цей фонд, не є можливим. Однак треба звернути увагу на те, що якщо дослідник має за мету вивчення розвитку подій на основних театрах військових дій під час Другої світової війни, фонд САВ в даному контексті буде одним з найцінніших для нього джерелом. Варто зауважити, що лише деякі матеріали під фонду САВ були оцифровані Національним архівом в рамках проекту, який був профінансований Об’єднаним комітетом з інформаційних систем, решта документів доступна для перегляду в оригінальному форматі безпосередньо в Національному архіві.  
Ознайомитеся з документами особового походження допоможуть під фонди PREM 10 та FO 954. Перший розкриє щоденник воєнних візитів Черчилля до Італії у 1944 році, приймання участі у Квебекській конференції та відвідування Сполучених Штатів Америки і особистих зустрічей з Ф. Рузвельтом протягом 1940 – 1945 років. Ця серія документів містить в собі машинописні щоденники, які, з великою ймовірністю, були створені особистим секретарем У. Черчилля. Ймовірно, як свідчать інші архівні документи, особистий секретар У. Черчилля передав ці щоденники К. Томпсону, полковнику та особистому помічнику міністра оборони у 1940 – 1945 рр., який начебто постійно супроводжував Черчилля на перелічені міжнародні заходи. Згодом, К. Томпсон передав ці щоденники до юридичного відділу казначейства Великої Британії, а звідти вони й потрапили до національного архіву. Що стосується другого під фонду, то він містить в собі особисті папери Ентоні Ідена під час його перебування на посаді міністра закордонних справ в період між 1935 та 1946 рр. Папери цього під фонду носять як особистий так і політичний характер. Записи складаються з листування, доповідей, меморандумів, та інших документів, які регламентували роботу міністра закордонних справ, й що особливо важливо, є вагомим джерелом для вивчення дипломатії в роки Другої світової війни [3]. На даний момент Національний архів Великої Британії готує ці документи для передачі до бібліотеки університету Бірмінгема. 
Документи по злочинам, які були скоєні під час Другої світової війни як британцями по відношенню до німців та італійців так і навпаки, знаходяться у фонді WO – військовий офіс. Фонд також містить матеріали Комісії Організації Об’єднаннях Націй з воєнних злочинів а також документи центрального реєстру військових злочинців [4]. 
Роль та участь військово-повітряних та військово-морських сил Великої Британії у перебігу Другої світової війни розкриють відповідно фонди AIR та ADM, які допоможуть дослідити питання верховного командування, діяльності Об’єднаного комітету начальників штабів, експедиційних сил, повітряної політики, «битви за Англію», бомбардувань у Європі, повітряних військових трагедій, а також покажуть значимість морської авіації та її участь у військово-повітряних діях на основних театрах ведення воєнних дій [5]. 
Під час Другої світової війни для формування «вірної» уяви про ворога використовували різні методи, види та засоби інформаційно-пропагандистської діяльності. За для досягнення цієї мети у Великій Британії було створено міністерство інформації, яке у 1942 році було реорганізовано у Комітет по плануванню та політиці в галузі планування, ініціювання та контролю політичних війн та пропагандистських компаній. На сьогоднішній день в Національному архіві знаходяться документи, які стосуються основних видів діяльності даного Комітету, а саме: контролю діяльності преси, розповсюдженню цензури, радіомовлення, агітаційної реклами як на території Сполученого Королівства, так і на теренах нейтральних та союзницьких держав. Ознайомитись з цими матеріалами можливо, якщо звернутись до фонду INF (Informational Committee) [6]. Особливо цікавим для вітчизняного дослідника може стати фонд FO 953, який містить звіти департаменту інформаційної політики, включаючи інформаційно-пропагандистську політику по відношенню до СРСР та її сателітів у період війни. 
Авторитетність Національного архіву збільшується у зв’язку з наявністю в ньому документів ворожих країн. Як правило, це копії документів, які було захвачено західними союзниками наприкінці Другої світової війни. Навесні  1945 року спеціально створена англо-американська група експертів була відправлена до Німеччини для пошуку політичних та економічних архівів, які б пролили світло на походження війни та цілей Німеччини в ній. Оригінали «трофейних» матеріалів були повернуті Італії та Федеративній республіці Німеччини в декілька етапів: у 1947, 1950, 1956 та 1958 роках. Аби ознайомитись з цими документами треба звернути увагу на фонд GFM, який розкриє маловивчені аспекти зовнішньої політики Німеччини, Італії та Японії напередодні та під час Другої світової війни [7].   
Не абияке значення для вивчення історії Другої світової війни мають картографічні дані. Більшість військових карт періоду 1939 – 1945 рр. містяться у фонді географічного відділу Генерального штаба (GSGS), більш відомого як МІ-4. Воєнні карти створювались зазначеним відділом з урахуванням даних, отриманих британською розвідкою. GSGS була поділена на декілька підрозділів, кожен із котрих спеціалізувався на картах конкретного регіону. Завдяки багатоаспектній роботі даного управління сьогодні ми маємо можливість дізнатися з карт про укріплення у Сполученому Королівстві, про розташування іноземних армій, про перебіг операцій у Франції, Нідерландах, Єгипті, Італії, Німеччині, на теренах Тихого та Атлантичного океанах та багато іншогo [8].
Отже, Національний архів Великої Британії містить неоціненні матеріали для всебічного вивчення історії Другої світової війни.      
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